
















が付いているものとして、『ウィンザーの陽気な女房たち』（The Merry Wives 
of Windsor）のキーズ医師（Doctor Caius）、『ヘンリー 8世』（King Henry VIII）


































が、1518年にヘンリー 8世によって創設された医学専門学校、the College 
シェイクスピアの宮廷医師 ― ガレノス医学の実態と限界　4948
of Physiciansは16世紀末においてもまだ規模が小さく、医学教育において












































This is a piece of malice. I am glad
I came this way so happily. The King









The King’s physician. As he passed along,

































Aye, Sir; there are a crew of wretched souls,
That stay his cure: their malady convinces 
The great assay of art; but at his touch,
Such sanctity hath Heaven given his hand,

























More needs she the divine than the physician.―
God, God forgive us all! Look after her;
Remove from her the means of all annoyance,





Were I from Dunsinane away and clear


























んでいる女王は、“these most poisonous compounds, / Which are the movers of a 
languishing death” （1. 6. 8-9）と言ってコーニーリアスに毒を要求する。女
王の悪巧みを心配したコーニーリアスは、毒ではなく、“stupefy and dull the 



















Who worse than a physician
Would this report become? But I consider,
By med’cine life may be prolong’d, yet death
















































てもっと大きな音で音楽を流すように“Please you, draw near. – Louder the 










王が身動きし始めた時の、最初の答えは、“You do me wrong to take me out 
o’th’grave.” （4. 7. 45）であった。精神的な打撃から、まだ朦朧としている
時のせりふではあるが、この言葉からはコーディーリアに対する後悔と懺
悔の気持ちが読み取れる。更に意識の回復をみせたリア王は、コーディー
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